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El presente trabajo de investigación titulado estrategia competitiva de liderazgo en costos y 
exportación de aceituna negra de la región Tacna al mercado de Brasil 2009 – 2013 busca 
demostrar la relación inversa existente entre la estrategia competitiva de liderazgo en costos y la 
exportación de aceituna negra. Para poder  demostrarlo se ha identificado dos variables las cuales 
son: estrategia competitiva de liderazgo en costos y exportación. 
Así mismo la primera variable se divide en dos indicadores: costo unitario de la aceituna negra de 
mesa y costo unitario de la aceituna negra rellena. Además de ello la variable exportación 
también posee indicadores los cuales son cuatro, volumen de exportación de aceituna negra de 
mesa, valor de exportación de aceituna negra de mesa, volumen de exportación de aceituna 
negra rellena y valor de exportación de aceituna negra rellena. Para lograr demostrar la relación 
inversa que existente entre la estrategia competitiva de liderazgo en costos y exportación de 
aceituna negra se usaran datos ex pos facto, los cuales partirán de páginas confiables como ADEX 
DATA TRADE y SUNAT, se elaboraran cuadros y gráficos en donde se mostrara el costo unitario de 
la aceituna negra de mesa y el costo unitario de la aceituna negra rellena desde su producción a 
nivel chacra hasta el producto final, además de gráficos que ilustran el crecimiento y descenso de 
las exportaciones de este producto a través de los indicadores de valor y volumen. La 
investigación abarca periodos del 2009 al 2013, para demostrar el impacto de la estrategia 
competitiva de liderazgo en costos en lo largo del periodo. 
El presente trabajo de investigación a su vez está compuesto de siete capítulos. En el capítulo I 
presentamos la introducción: donde encontraremos los antecedentes, marco teórico y 
justificación. Además del problema, objetivo, hipótesis general, cada uno de ellos con sus 
respectivos problemas, objetivos, hipótesis  específicos. En el capítulo II encontraremos el marco 
metodológico, donde se describen las variables, el tipo de investigación, la forma en cómo se va 
realizar, a quien se va estudiar, etc. En el capítulo III se encuentran los resultados, donde 
procederemos a dar el tratamiento estadístico a los datos para  que nos permitan demostrar la 
hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis específicas. 
Y finalmente los cuatro capítulos restantes son: la discusión, conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas.  
Además de ello espero que el presente trabajo de investigación sea de guía y de gran utilidad para 
los estudiantes, población en general y pequeños y medianos exportadores, que en muchas 
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El objetivo de esta presente investigación fue determinar la relación inversa que existe entre la 
estrategia competitiva de liderazgo en costos y la exportación de aceituna negra de la región 
Tacna al mercado de Brasil dentro del periodo del 2009 al 2013. 
En los resultados de la investigación se mostró la relación inversa que tiene entre los indicadores 
de cada variable, no obstante se pudo observar como se viene desarrollando la estrategia 
competitiva de liderazgo en costos, en lo que es costo unitario de aceituna negra de mesa y costo 
unitario de aceituna negra rellena, de igual manera con las exportación, en lo que es volumen y 





The objective of this research was to determine the relationship between the competitive 
strategies of cost leadership and export of black olive Tacna region to the Brazilian market in the 
period from 2009 to 2013.  
The results of the investigation the relationship is between the indicators of each variable is 
shown, however it was observed as has been developing the competitive strategy of cost 
leadership, what is the unit cost of black table olives and unit cost black stuffed olive, similarly to 
export, what is the volume and value of exports. 
  
